




      䠉「根津家㈨ᩱ」を手᥃かりとして䠉 
 































































































































































いたが、経ᖖ費 8 ୓ 8,500 ෇のうち、ಧ⤥が 6 ୓
4,000 ෇と大ᖜな್を༨めていた。その内ヂは 1















































































































15、2007 年3 月）をཧ↷。 
(2)東京同文書院については䛄東亜同文会ྐ䛅73




































文書院⣖要䛅8 㡫（1923 年）、䛄東亜同文書院大 
学 䛅ྐ109 㡫（⁭཭会、1982 年）、「上ᾏᕤ業◊ 
✲所」に関する㈨ᩱとしては 1919 年8 月27 日 
120
∾野ఙ㢧東亜同文会会長より原ᩗ内㛶総⌮大 
⮧ᐄ「上ᾏᕤ業◊✲所タ立⿵助⏦ㄳ書」、同⏦ 
ㄳ書௜ᒓ㈨ᩱ「東亜同文書院ᕤ業◊✲所」、
「上ᾏᕤ業◊✲所タ立⿵助䝙関ス䝹௳」（外ົ
省グ㘓䛄東亜同文会関係㞧⧩䛅3）、「東亜同文
会事業ᥦ要」（外ົ省グ㘓䛄東亜同文会関係㞧
⧩䛅4）などがᣲ䛢られる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
䛆㈨ᩱ䛇㻌
「⛉学的⯆業◊✲所タ立᱌」୺᪨ 
支㑣はኳ↛のᐩ※༤ཌにして地中地表のᐆⶶ↓
㝈なりと㞪もஅを⛉学的に応⏝し඼のᐩ力を㛤Ⓨ
せんとḧするも඼のᬛ㆑඼の㈨力ḞஈせるがⅭ
めṤんどஅをᗫ≀どして㢳み䛦るの≧ែにしてㄔ 
に③ᝰの⮳りにሓ䛘ず௒඼の㈨※を㛤Ⓨして඼
のᐩ力を増Ṫせんとḧせ䜀඼の一法として省城
ẖに本᱌の⛉学的⯆業◊✲所をタ立しஅに日本
より⪁練のᑓ㛛ᢏᖌを派遣しᕪ当り඼の省内の㖔
≀ཬ㎰⏘≀にᑵきஅを調ᰝ◊✲して඼の⯆業の
タィを立᱌しஅを支㑣官憲にᥦ౪し඼のᚲ要に
応じ人と㈨力とを日本より౪⤥し以て日支合ᘚと
Ⅽさは文化的に支㑣のᐩ※を㛤Ⓨし所ㅝ日支親
ၿඹ┈以て支㑣をᐩ国たらしむべきなり⪋して඼
の事業より┈する所の๫฼のᗄ分を本所に寄㝃
せしめ⨨きஅを集✚して௚日Ṉ✀のᑓ㛛学校タ
立の㈨とさ䜀教育上にも஼大なるຠ果を与ふべき
なり 
（原඾は₎Ꮠ䜹䝍䜹ナ文であるが、ᘬ⏝者が₎Ꮠ
䜂らがな文にᨵめた） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
